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CÍEN M A S SOBRE.. 
S O K / A 
"C L intento de una bibliografía selectiva supone diversas dificultades: el enfoque, 
J- ' el equilibrio de temas y autores y el grado de interés general de la misma 
selección. Cuando se trata, como en este caso, de elegir cien fichas de carácter 
provincial, dijérase que todavía se acrecientan las dificultades, porque, por su índole 
misma, son siempre varios y dispersos, en número y en calidad, los trabajos a 
seleccionar. 
La bibliografía soriana no es, quizá, en exceso extensa o numerosa. Pero aun 
así, se ha hecho preciso meditar despacio tal selección, basada en los fondos de este 
carácter —más de cuatrocientas fichas— que posee actualmente la Biblioteca Pú-
blica Provincial 1 de Soria. Viene a ser, por lo tanto, a la vez que un breve catálogo 
selectivo de la misma, una guía orientadora, para investigadores y estudiosos, de las 
cien obras —libros, folletos, artículos importantes de revistas, etc.— del mayor 
interés, por hoy, como introducción al estudio y al conocimiento de la tierra, los 
hombres, las tradiciones, el arte y la historia de Soria y su Provincia, dentro de las 
más diversas facetas. No se hallan aquí, desde luego, todas las obras existentes 
sobre un tema determinado. U n total de cien fichas no lo permite. Sí se han procu-
rado ofrecer los temas de mayor interés al vario y curioso lector, tratando de incluir 
en ellos un grupo, aunque reducido a veces, sí fundamental como introducción o 
como base inicial. 
En ocasiones, hemos sacrificado no pocos estudios hoy ya un tanto envejecidos 
o superados por otros más recientes, o bien una primera edición por la segunda; 
otras veces —si la penuria bibliográfica sobre algún tema lo aconsejaba— hemq 
1 Si es cierto que las obras de mayor importancia aquí registradas pueden hallarse 
otras Bibliotecas (la Nacional , C . S. de I. C , Universitarias, etc.), no lo es menos que 
breves monograf ías , «separatas» de carácter local, etc., sólo pueden encontrarse en la Biblio-
teca Provincial . Por ello, se da la signatura topográfica que estas cien fichas seleccionadas 
tienen en la Biblioteca Pública de Soria. 
I. A. PEREZ-RIOJA 
dado entrada, aun a pesar nuestro, a algún trabajo que desearíamos ver pronto 
reemplazado por otro u otros de mayor entidad. En varios casos, se han seleccionado 
breves monografías o «separatas» de artículos importantes, que, por hoy, señalan 
el esbozo o punto de partida, ya de temas no estudiados, ya de aspectos menos 
conocidos. 
A continuación, agrupamos por materias —con un sentido amplio— las cien 
fichas seleccionadas. Cuando se considera necesario, se da una breve nota crítica u 
orientadora sobre el contenido y el carácter de ciertas obras. 
R E V I S T A S D E I N V E S T I G A C I O N L O C A L 
Soria es, acaso, una de las provincias españolas de mayor proliferación perio-
dística, especialmente entre la última década del siglo X I X y las dos primeras del 
actual2. Sin embargo, sólo hacemos aquí mención, cronológicamente, de las dos 
únicas publicaciones, una ya extinguida, actual la otra, que ofrecen auténtico in-
terés para el investigador y que deben ser objeto de consulta inicial para cualquier 
estudio serio que se intente sobre Soria y su Provincia: 
1. «RECUERDO de Soria». — Soria, 1881- cas, con sucinta relación de contenido, 
1906. (Publ. anual, que apareció con de todos los art ículos publicados, e in-
irregularidad y solamente publicó 13 nú- serta, ín tegros , los art ículos de mayor 
meros, hoy agotados, sin que se en- importancia e i n t e r é s ; publica también 
cuentre ni en la Biblioteca Provincial algunas ilustraciones; consta de diver-
m en otras particulares una colección sos índ ¡ces ) . _S¡gn . C . B . S L 
completa).—Sign. F -A-7 /12 . 
2. PÉREZ-RIOJA, JOSÉ ANTONIO. Antología 3- «CELTIBERIA» Revista del Centro de Es-
del «Recuerdo de Soria» {18814906). In- tudlos S o n a n o s . - S o n a 1951-... (Publ. 
t roducción, selección, notas e índices semestral. H a n aparecido, hasta la fe-
por . Soria. Centro de Estudios cha ' los n-os 1 a 16)- (Supone, por hoy, 
Sorianos, 1956.—200 p á g s . + 8 láms .— el esfuerzo m á s serio y continuado, de 
24 cm. (Col. «Biblioteca Sor iana», nú - carácter periódico, en el terreno de la 
mero 1). (Recoge las fichas bibliográfi- investigación local).—Sign. C- l -16 . 
ESTADISTICA. D E M O G R A F I A 3 
4. GARCÍA DÍAZ, DARÍO. Demograf ía infart' Reseña estadística de la provincia de 
t i l de la provincia de Sor ia .—Madrid . Soria. — Madr id , 1958. — 608 págs . + 
Ministerio de la Gobernac ión . Dirección 2 map. + 32 láms.—23,5 cm. (Es un ex-
General de Sanidad (s. i .). 1949.-107 célente y completo trabajo, de útilísima 
págs.—20 cm.—Sign. 5-11. consulta. L o ha dirigido D . César del 
5. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Riego Moreno).—Sign. 5-36. 
2 ?,n ía biblioteca Pública de Soria se hallan catalogados más de medio centenar de t í tulos 
de periódicos de la capital y la provincia. 
E l P . Zamora Lucas tiene terminado un estudio exhaustivo, todavía no publicado, de la 
Prensa soriana, del mayor in te rés . 
3 E n éste y en los grupos sucesivos se ordenan las obras a l fabét icamente . 
Los coautores, directores o redactores de trabajos publicados por entidades oficiales, así 
como las obras que interesen desde dos o más aspectos, se citan, remitiendo al n ú m e r o donde 
se describen. 
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7. 
JIMENO, ESTHER. L a ciudad de Soria y 
su t é rmino , en 1752.—Soria, Centro de 
Estudios Sorianos, 1956. (Separata de 
«Celtiberia», n.0 12).—Sign. F-6'22. 
L a población de Soria y su íer-
mino, en 1270.—Madrid, Imp. Maestre, 
1958. (Es una interesante aportación al 
tema).—Sign. 5-34. 
RIEGO MORENO, CÉSAR DEL. V . n.ü 5. 
E C O N O M I A . A G R I C U L T U R A . G A N A D E R I A . COMERCIO. INDUSTRIA 
8. GOBIERNO CIVIL. Junta Provincial de 
Electrificación. Soria. Electrifica' 
ción de la Provincia. Divulgaciones en 
torno a un proyecto.—Soria, Imp. «Ca-
sa de Observac ión», 1957.—15 pags.— 
20,5 cm. (Dirigido o redactado por don 
Angel H e r n á n d e z Lacal).—Sign. F-G-49. 
HERNÁNDEZ LACAL, ANGEL. V . n.0 8. 
9. IGLESIAS HERNÁNDEZ, PEDRO J. M a n í e -
quilla de Soria.—Soria, Centro de Es-
tudios Sorianos, 1957. (Separata de 
«Celtiberia», n.0 14).—Sign. F-6-26. 
10. LABANDA EGIDO, PEDRO. L a raza vacu-
na de trabajo serrana'soriana. — Soria, 
Junta Provincial de Fomento Pecuario 
[Imp. E . Las Heras ] , 1950.—68 págs . 
+ 1 hoj.—21 cm.—Sign. F-E-10. 
11. LARRUGA, EUGENIO. Memorias políticas 
y económicas sobre los frutos, comer' 
ció, fábricas y minas de España . . . T o -
mo X X . [Soria] . — M a d r i d , Imp. de 
Antonio Espinosa, 1792.—331 págs .— 
21 cm.—Sign. 5-20. (El tomo X X I , que 
no existe en la Biblioteca de Soria, es 
aún más interesante e, igualmente, se 
refiere a esta Provincia). 
12. MIRALBÉS BEDERA, MARÍA DEL ROSARIO. 
Contr ibución al estudio geoeconómico 
de Soria. Mercados geográficos y ferias. 
Zaragoza. Departamento de Geografía 
Aplicada del «Inst i tu to Juan Sebast ián 
Elcano» (C. S. I. C.) [ T i p . «La Acadé-
m i c a » ] , 1957.—192 págs . + l hoj.+ 17 
l áms . + 15 map.—27,5 cm. (Estudio de 
gran interés) .—Sign. 3-26. 
PALACIOS, PEDRO. V . n.0 25. 
13. PÉREZ TOMÁS, AGUSTÍN; ALFREDO RO-
DRÍGUEZ SÁEZ; ANGEL VALLEJO LOBO.. . 
Estudio de la ganader ía sortana y su or-
denación económica.—Soria , Junta Pro-
vincial de Fomento Pecuario [Imp. E . 
Las Heras ] , 1947.—30 págs . + l hoj.— 
23,5 cm.—Sign. F-F-28. 
14. POLLOS HERRERA, JUSTINO. E l ganado 
lanar en la provincia de Soria. Estado 
actual y mejora del mismo en sus íií/e-
rentes aspectos.—Soria, Junta Provin-
cial de Fomento Pecuario [ T i p . Casa 
de O b s e r v a c i ó n ] , 1949.—67 p á g s . + 21 
cm.—Sign. F - E - l l . 
15. RIDRUEJO, LEOPOLDO. LOS trigos en Es-
p a ñ a . Provincia de Soria .—Madrid, D i -
rección General de Agricultura y M o n -
tes [Blass], 1928. -63 págs.—28,5 cm. 
S ign . F -E-2 . (De gran interés) . 
RODRÍGUEZ SÁEZ, ALFREDO. V . n.0 13. 
16. R u i z , EMILIO. Renta y ahorro en la 
Provincia de Soria.—Soria, Centro de 
Estudios Sorianos, 1957. (Separata de 
«Celt iberia», n.0 13)—Sign. F -G-5 . 
17. Estudios económicos de la p rov in ' 
cia de Soria. Indice de desarrollo eco-
nómico .—Sor ia , Centro de Estudios So-
rianos, 1958. (Art . en «Celtiberia», 
n.0 16). (Bajo el mismo tí tulo gene-
ral , el autor ha publicado otros traba-
jos en los n.os 10 y 11 de «Celtiberia»). 
VALLEJO LOBO, ANGEL. V . n.0 13. 
COSTUMBRISMO 
Los trabajos incluidos en este grupo tienen el más amplio carácter: fiestas, lé-
xico provincial, leyendas y tradiciones, canciones populares, etc. 
18. 
19. 
CHICO RELLO, PEDRO. Fiestas populares 
de la provincia de Sor ia .—Madrid (s. i.), 
1950. (Tirada aparte del «Homenaje a 
don Luis de Hoyos» , tomo II, páginas 
117-124).—Sign. F-E-23. 
GARCÍA DE DIEGO, VICENTE. E l habla 
20. 
de Soria. Su fichero léxico. (Ar t . en 
«Celt iberia», n.0 1, enero-junio 1951, 
págs . 31-50). 
MANRIQUE, GERVASIO. 5orja. L a Ciudad 
del A l t o Duero. Leyendas y tradiciones 
de su provincia. — Madr id [ T i p . Mar -
J. A. PEREZ-RIO|A 
t ín ] [1927].—357 pags. + 2 hojs.—17,5 
cm.—Sign. 6'15. 
21. Cultura popular pastoril. Madr id , 
C . Bermejo, 1952. (Tirada aparte de 
«Revista de Dialectología y Tradiciones 
Populares;», 1952, tomo V I H , cuad. 3.". 
págs. 494-525).—Sign. F-B-55. 
22. Vocabulario popular comparado 
de los valles del Duero y del Ebro.— 
Madr id , C . Bermejo, 1956. (Tirada apar-
te de la «Rev. de Dialectología y T r a d . 
Populares» , 1956, tomo X I I , cuad. 1.", 
2.", 53 págs . ) .—Sign. F - A 34. 
23. SCHINDLER, KuRT. Folk Music and Poe-
24. 
try oj Spain and Portugal. Música y 
poesía popular de España y Portugal. 
Collected by . — N e w Y o r k , H i s -
panic Institute in the Uni ted States 
[Lancaster Press], 1941 .—985 + 127 pá-
ginas.—28 cm. (Es obra fundamental, 
en la que se recogen de Soria —de ma-
nera casi exhaustiva, y más que de nin-
guna otra provincia española— la letra 
y música de diversas canciones popu-
lares).—Sign. 4-14. 
TARACENA, BLAS. Notas folklóricas de 
la divisoria entre Duero y Ebro . (s. 1.-
s. i.-s. a.). (Separata de «Berceo», 1946, 
n.0 1, págs . 59-64).—Sign. F -D-9 . 
GEOLOGIA 
Además de la obra de Palacios (fundamental para el conocimiento geológico 
de la Provincia, aunque ya algo anticuada), recogemos una breve selección de los 
numerosos trabajos del ilustre geólogo D. Clemente Sáenz García, quien, por en' 
cargo oficial, trabaja actualmente en el «Mapa geológico de Soria», de próxima 
publicación. 
25. PALACIOS, PEDRO. Descripción jísica, 
geológica y agrológica de la provincia de 
5orí í i .—Madrid, Manuel Tel lo , 1890.— 
558 págs . + 1 hoj. + láms.—27,5 cm. 
(Memorias de la Comisión del Mapa 
Geológico de España) .—Sign . 3-13. 
26. SÁENZ GARCÍA, CLEMENTE. Bases para la 
revisión del mapa geológico de la pro ' 
vincia de Soria .—Madrid, C . Bermejo, 
1945.—12 págs.—24 cm. (Tirada aparte 
de «Las Ciencias», 1945, año X , n.0 1). 
Sign. F-E-33. 
27. Visión geológica de la geografía y 
la historia provinciales. (Ar t . en «Celti-
ber ia», 1952, n.0 4, págs . 167-188). 
28. His tor ia geológica del solar «M-
mantino.—Soria, Centro de Estudios 
Sorianos, 1957. (Separata de «Celtibe-
r ia», n.0 13, págs . 21-42).—Sign. F-
G-14 
29. L a hoz del Duero en Soria {Geo-
logía y espeleología locales). — Soria, 
Centro de Estudios Sorianos, 1957. (Se-
parata de «Celtiberia», n.0 14, páginas 
215-252).—Sign. F - H - 2 . 
TURISMO 4. U R B A N I S M O . A R T E . A R Q U E L O G I A 
En cuanto a ciertos temas —el románico soriano, Numancia, por ejemplo— sólo 
es posible citar lo más fundamental. Arqueológicamente, el tema de Numancia 
bastaría por sí mismo para recoger más de un centenar de fichas. 
30. AGUILERA Y GAMBOA, ENRIQUE, Mar-
qués de Cerralbo. Eí Aí ío Jalón. Des-
cubrimientos arqueológicos. — Madr id , 
Fortanet, 1909. — 180 págs . — 27 cm. 
Sig . 3-14. 
ANTÓN PACHECO, JOSÉ. V . n.0 35. 
31. APRAIZ, RICARDO DE. Numancia y su 
Museo .—Madr id , Publicaciones Españo-
las [Gráf. A r a g ó n ] , 1955.—29 p á g s . + 
4 E n la Delegación Provincial de Tur ismo de Soria se conserva, todavía no publicado, 
un^ completo e interesante «Plan provincial de Tur ismo en Soria» —del que son autores los 
señores Sáenz Ridruejo, A n t ó n Pacheco y Ruiz Ruiz—, trabajo que ha sido premiado en un 
reciente Certamen. Es de gran utilidad para el conocimiento del tema. 
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2 lám.—24 cm. (Col. «Temas Españo-
les», n.o"200).—Sign. F-A-28 . 
CERRALBO, MARQUÉS DE. V . Aguilera y 
Gamboa, E . (n.0 30). 
32. GAYA ÑUÑO, JUAN ANTONIO. E l r o m á ' 
MICO en la provincia de Sor ia .—Madrid , 
C . S. I. C . [Blass], 1946.—283 págs .— 
1 hoj. con 102 láms.—28 cm. (Es obra 
fundamental y casi exhaustiva que su-
pera los anteriores trabajos de Ramírez 
Rojas, etc., sobre el tema).—Sign. 3-10. 
35. GÓMEZ SANTA CRUZ, SANTIAGO. E l solar 
numantino. Rejutación de las conclu' 
siones históricas y arqueológicas dejen' 
didas por Adol f Schulten. — Madr id , 
Imp. Rev. de Archivos , 1914.—212 pá-
ginas. — 18 cm. (Obra eminentemente 
polémica) .—Sign. 6-14. 
34. Numancia . Sus guerras. Exp lo ra ' 
ción de sus ruinas. E l Museo N u m a n t i ' 
no.—Soria, Imp. E . Las Heras, 1935.— 
112 págs . + 2 hojs.—21 cm.—Sign. 5-12. 
35. HERRERO AYLLÓN, ALEJANDRO; JOSÉ 
ANTÓN PACHECO. L a casa pinariega. E s ' 
tudio general, (Ar t . en «Celtiberia», 
1935, n.0 5, págs . 101-121). 
36. LASSO DE LA VEGA Y LÓPEZ DE TEJADA, 
MIGUEL, Marqués del Saltillo. Artistas 
y artífices sorianos de los siglos X V I y 
X V I I (1509-1699). — Madr id , Imp. y 
Edi t . Maestre, 1948.—476 págs . + l hoj. 
con lám.—25 cm.—Sign. 3-14. (Obra 
fundamental, de sólida documentac ión , 
que ha servido para identificar numero-
sas obras artísticas de Soria y su pro-
vincia, antes desconocidas o, en otros 
casos, e r róneamen te atribuidas). 
37. Miscelánea artística del siglo 
X V I I l . (Art . en «Celtiberia», 1951, nú-
mero 1, págs . 9-29). (Este importante 
art. es cont inuación, cronológicamente , 
de la obra anterior, y aporta interesan-
tes datos). 
38. [MARAÑÓN Y RICHI, JOSÉ]. Análisis de 
Soria .—Madrid, Instituto de Estudios 
de Adminis t rac ión Local . Seminario de 
Urbanismo [Gráf. Ugu ina ] , 1956.—61 
p á g i n a s + 1 hoj. con 21 lám.—31,5 cm. 
(Col. «Estudios de las poblaciones es-
pañolas de 20.000 hab i t an tes» , n.0 XII ) . 
(Es un útil e interesante estudio urba-
nístico de la Ciudad).—Sign. 3-27. 
39. MÉLIDA, JOSÉ RAMÓN. Excurs ión a N M -
mancia pasando por Soria, repasando 
la historia y las an t igüedades numant i ' 
ñas .—Madr id , Ruiz Hermanos, 1922.--
299 págs . + l hoj. con 2 lám. pleg.— 
21,5 cm.—Sign. 5-8. (La erudición del 
autor y el va'or histórico y arqueológico 
del trabajo no le restan amenidad e in-
te rés . Es un libro poco conocido, pero 
de gran utilidad). 
40. MORENO Y MORENO, MIGUEL. Soria tu-
rística y monumental. Guía de la CÍM-
dad. 2.a ed.—Soria [ T a l l . T i p . «Casa 
de O b s e r v a c i ó n » ] , 1956.—198 p á g s . + 
1 l á m . + l map. pleg.—20,5 cm. (Con 
algunos errores históricos, es, sin em-
bargo, un instrumento útil para el via-
jero; el mismo autor ha publicado tam-
bién «Por los pueblos sorianos», 1957, 
que viene a ser la cont inuación de la 
Guía citada, pero relativa a la Provin-
via).—Sign. 5-33. 
41. ORTEGO, TEÓGENES. Por tierras de U x a ' 
ma. Hallazgos recientes de época romü ' 
na. — M a d r i d , Instituto «Diego Veláz-
quez» del C . S. I. C , 1949. (Separata 
de «Archivo Español de Arqueología» , 
n.0 77, págs . 413-418).—Sign. F-D-35. 
42. Deí arte popular soriano. has co-
lodras pastoriles.—Madrid (s. i.), 1950. 
(Separata del «Homenaje a don Luis de 
H o y o s » , págs . 282-295).—Sign. F-E-20. 
43. Las estaciones de arte rupestre en 
el monte Valonsadero de Soria.—Soria, 
Centro de Estudios Sorianos, 1951. (Se-
parata de «Celtiberia», n.0 2, págs . 275-
306).—Sign. F .E-36. 
44. PÉREZ-RIOJA, JOSÉ ANTONIO. Soria y 
el Turismo.—Soria , Centro de Estudios 
Sorianos, 1952. (Separata de «Celtibe-
ria», n.0 4, págs . 255'272).—Sign. F - F - l . 
SALTILLO, MARQUÉS DEL. V . Lasso de 
la Vega y López de Tejada, Migue l . 
45. SCHULTEN, ADOLF. His tor ia de N u m a n ' 
cía. T raducc ión revisada por el autor 
con un prólogo del D r . Luis Pericot 
García . — Barcelona, Editorial Baraa 
[ S A D A G ] [1945].—288 págs . con 12 
l á m . + 6 map.—20,5 cm. (Obra de ver-
dadero interés) .—Sign. 5-19. 
46. TARACENA, BLAS. Guía del Museo N w 
mantino. — M a d r i d , T i p . Rev. de A r -
chivos, 1923.—43 p á g s . + 8 l á m — 2 4 , 5 
cm.—Sign. F -D-8 . 
47. L a cerámica ibérica de N u m a n ' 
da . . .—Madr id , Samarán y Cía. , 1924.— 
80 págs .—27,5 cm.—Sign. F - D - 5 . 
48. ; JOSÉ TUDELA. Soria. Guía a r t í s ' 
tica de la Ciudad y su Provincia.—So-
ria, Imp. Las Heras, 1928.—244 págs. 
J. A. PÉREZ-RIOJA 
+ 2 hoj. con lám.—16,5 cm. (Está hoy 
totalmente agotada. E n su género , no 
ha sido superado por otros libros pos-
teriores).—Sign. 7'11. 
49. Carta arqueológica de España . 5o-
r ia .—Madrid , Instituto «Diego Velaz-
quez» del C . S. I. C . [Valencia, Imp. 
«La Semana Gráf ica»] , 1946.-180 pá-
ginas+6 hoj.+ 11 lám.—27 cm. (Es obra 
fundamental de consulta para el cono-
cimiento de la arqueología soriana).— 
Sign. 3-11. 
50. TORRES BALBÁS, LEOPOLDO. Soria: w -
terpretación de sus or ígenes y evolución 
urbana. (Ar t . en «Celtiberia», 1951, nú-
mero 2, págs . 7-32). 
TUDELA, JOSÉ. V . n.0 48. 
LOS P O E T A S Y SORIA, «LA BIEN CANTADA» 
Pocas ciudades, dentro del mapa literario español, tienen la fortuna poética de 
Soria, «la bien cantada», como ha dicho con acierto Enrique Llovet. Quizá porque 
Soria —modesta y austera, alta y fría, recoleta, tranquila, recogida en sí misma— 
es poesía también. Así, al menos, supieron captarla en esta tierra, «que tiene 
alma», Bécquer, Antonio Machado, Gerardo Diego y otros poetas. 
La bibliografía sobre el tema es mucho más amplia. Aquí tan sólo recogernos 
las obras —en Bécquer y en Machado, ediciones completas— de inspiración so-
riana de tales poetas, así como algunas monografías o artículos de mayor interés 
sobre la influencia de Soria en su creación poética. Por la brevedad de este tra-
bajo nos vemos obligados a dar una selección muy reducida. 
51. BÉCQUER, GUSTAVO ADOLFO. Rimas y 
Leyendas. Sépt ima e d i c i ó n . — [ M a d r i d ] , 
Espasa-Ca!pe [1944]. — 179 págs . + 1 
hoj.—18 cm.—Sign. 5-30. (Las leyendas 
de inspiración soriana, son : «El monte 
de las Animas» , «El rayo de luna» . 
Los ojos verdes» , «La promesa» , «La 
corza blanca»). 
52. CARPINTERO, HELIODORO. His tor ia y 
poesía de Antonio Machado. Soria, 
constante de su v ida . (En «Celtiberia», 
1951, n.0 2, págs . 307-355). 
53. Bécquer , de par en par .—Madrid , 
Insula [S . Aguirre T o r r e ] , 1957.—182 
p á g i n a s + 1 hoj.—21 cm.—Sign. 5-35. 
(Un bello y documentado estudio en el 
que se escribe, por primera vez, la bio-
grafía soriana de Gustavo Adolfo). 
54. DIEGO, GERARDO. Soria. . . (2.a ed.).— 
Santander, etc., Antonio Zúñiga [ M a -
drid, Imp. Estades] [1948].—1 l á m . + 
160 págs . + l hoj.—22,5 cm. (Col. «El 
viento Sur») .—Sign. 5-7. (Se recogen 
en esta edición los libros y poesías an-
teriores de Diego sobre Soria). 
55. GALLEGO MORELL, ANTONIO. Gerardo 
Diego en Soria y Soria en Gerardo Die-
go. — Soria, Centro de Estudios Soria-
nos, 1956. (Separata de «Celtiberia», 
n.0 11, págs . 51-88). (Es un cap. o anti-
cipo de la biografía del mismo autor 
sobre Gerardo Diego, publicada por 
Editorial Aedos).—Sign. F-G-35. 
56. GRANT, HELEN F . L a tierra de A l v a r ' 
gonzález. (Art . en «Celtiberia», 1953, 
n.0 5, págs . 57-90). (Va seguido este 
art. de la publicación —por vez prime-
ra en España— de la versión en prosa 
de «La Tierra de Alvargonzález» , de 
Antonio Machado). 
57. MACHADO, ANTONIO. Poesías compU ' 
tas... 5.a ed. — M a d r i d , Espasa-Calpe, 
1 9 4 1 . — X V + 402 con 1 lám.—19 cm.— 
Sign. 6-8. 
MACHADO, ANTONIO. V . n.0 56. 
58. PÉREZ-RIOJA, JOSÉ ANTONIO. Numancia 
en la poesía. (Ar t . en «Celtiberia», 
1954, n.0 7, págs . 69-104). 
59. RIOJA, AURELIO. Soria canta. — Soria, 
Imp. Comercial, 1948. — 142 p á g s . + 
3 hoj.—18,5 cm.—Sign. 5-29. 
60. SANTOS, DÁMASO. L a tarde en el M i -
rón (Versos de Soria).—Zaragoza [ T a l l . 
Gráf. A B C ] , 1947.-36 hoj.—20,5 cm. 
Sign. 5-28. 
CIEN FICHAS SOBRE SORIA 
GEOGRAFIA. C A R T O G R A F I A 
En el aspecto cartográfico se han omitido varios mapas modernos que posee la 
Biblioteca soriana para dar entrada —por su mayor interés histórico o retrospec-
tmj— a los mapas de López (1783) y Coello (1860); también se han seleccionado 
dos curiosos folletos sobre las cañadas sorianas en el siglo pasado. En cambio, se 
recogen los más recientes trabajos —algunos de verdadero interés— sobre la geo-
grafía provincial. 
BLASCO JIMÉNEZ, MANUEL. V . n.0 73. 
61. CAÑADA occidental de la provincia de 
Sor ia .—Madrid , Imp. de Manuel M i -
nuesa, 1856.—51 págs .—19 cm.—Sign. 
F -F-3 . 
62. COELLO, FRANCISCO. Atlas de España . . . 
5 o n f l . — M a d r i d (s. i.), 1860. — 1 hoj. 
pleg.—17 cm.—Sign. F ' H - 3 4 . 
63. DESCRIPCIÓN de la cañada soriana desde 
Yanguas al valle de Alcud ia .—Madr id , 
Imp. de Manuel Minuesa, 1857. — 59 
págs .—19 cm.—Sign. F - M l . 
64. GARCÍA TERREL, ANA MARÍA. Salduero. 
Estudio de un municipio de los Pinares 
sorianos del alto Duero.—Zaragoza, De-
partamento de Geografía Aplicada del 
Instituto Elcano, 1958. — 128 págs . + 
4 map.+ 14 láms.—17 cm. (Es una i n ' 
teresante y bien lograda monografía) .— 
Sign . 7-21. 
65. GÓMEZ CHICO, ANTONIO. Soria es asi 
{La tierra y el hombre).—Soria [Gráf. 
Sorianas], 1953.—144 págs . + 1 hoj.— 
21,5 cm.—(Se recoge en este libro un 
art. del autor, sobre las comarcas geo-
gráficas sorianas y su del imitación, pu-
blicado en el n.0 2 de «Celtiberia»).^— 
Sign. 3-10. 
66. GONZÁLEZ GÓMEZ, ANASTASIO. Geogra-
fía particular de la provincia de Soria. 
Soria, Imp. de V . Tejero, 1896.-121 
p á g i n a s + 1 hoj.—18 cm.—Sign. 6-24. 
67. L a región de E l Val le .—Soria , So-
ciedad Económica Numant ina de A m i -
gos del País [Imp. E . Las Heras] , 1931. 
53 págs .—23,5 cm.—Sign. F-E-29. 
68. JIMENO, ESTHER. Transformaciones en 
el mapa de Soria (1594-1833). (Art . er, 
«Celtiberia», 1958. n.0 16, págs . 213-
232). 
69. LÓPEZ, TOMÁS. Mapa geográfico de la 
provincia de Soria, que comprehende 
el partido de su nombre, dividido en 
cinco Sexmos.—Madrid (s. i.), 1783.— 
4 hoj. pleg. sueltas. — 22 cm. — Sign. 
5-14. 
MIRALBÉS, BEDERA, MARÍA DEL ROSA-
RIO. V . n.0 12. 
70. ORTEGO, TEÓGENES. L a ribera soriana 
del Duero. — Soria, Publicaciones de 
la Sociedad Económica Numant ina de 
Amigos del País [Imp. E . Las Heras ] , 
1930. — 88 págs . + 2 hoj. + 4 lám.— 
21 cm.—Sign. F-D-29. 
SÁENZ GARCÍA, CLEMENTE. V . n.0 27. 
71. TUDELA, JOSÉ. Notas de geografía so-
cial. Las migraciones profesionales so-
rianas.—Madrid (s. i.), 1950. (Tirada 
aparte del «Homenaje a don Luis de 
H o y o s » , II, págs . 391-400). — Sign. 
F-E-30. 
HISTORIA 
Las obras incluidas en este grupo se han seleccionado con un criterio amplio, 
tanto las propiamente históricas como algunas que atañen, a la vez, a otras ma-
terias, como, por ejemplo, el estudio sobre el Fuero de Soria, etc. 
72. ARTIGAS Y COROMINAS, PELAYO. Por 
tierras de gesta. San Esteban de Gor-
maz.—Madrid , Hauser y Menet (s. a.). 
60 págs.—27,5 cm. (Tirada aparte del 
73. 
«Boletín de la Sociedad Española de E x -
curs iones») .—Sign. F-F-5 . 
BLASCO JIMÉNEZ, MANUEL. Nomenc lá to r 
h is tór ico-geográf ico-es tadís t ico y des-
8 | . A. PEREZ-RIO|A 
criptivo de la provincia de Soria. 2.a 
cd . reformada.—Soria, T i p . de Pascual 
P.-Rioja. 1909.—642 pags.—20 hoj — 
20 cm.—Sign. 5-21. (En el aspecto geo-
gráf ico-descr ipt ivo e histórico, sigue 
siendo útil , si bien, por la fecha de su 
publicación, resulta inservible en el as-
pecto estadíst ico). 
74. CARPINTERO, HELIODORO. Cata lañazpr . 
M a d r i d , Publicaciones Españolas [Pren-
sa Gráf ica] , 1955.—30 p á g s . + 2 lám — 
24 cm. (Col. «Temas españoles», nú-
mero 186).—Sign. F-A-30 . 
75. FUEROS de Soria y de Alcalá de Hena-
res. Edición y estudio de Galo Sánchez . 
M a d r i d . Junta para Ampliación de Estu-
dios e Investigaciones Científicas [Imp. 
Suc. de Hernando] , 1919 .—XV + 324 
págs . + 2 hoj.—26 cm.—Sign. 3-22. (Es 
un estudio excelente del Fuero y una 
magnífica edición crítica del mismo). 
76. LOPERRÁEZ CORVALÁN, JUAN. Descnf-
don histórica del Obispado de Osma... 
Madr id , Imp. Real, 1778. -3 vols — 
25,5 cm.—Sign. 4-7 a 9. (Pese a su an-
t igüedad, todavía es de gran utilidad 
la consulta de esta obra). 
77. MARTEL, MIGUEL. De la fundación de 
Soria, del origen de los Doze Linages 
y de las an t igüedades desta Ciudad. . . 
(Copia mecanografiada, cotejada con el 
original, por D . Florentino Zamora L u -
cas, del manuscrito n.0 3452, existente 
en la Biblioteca Nacional de Madr id : es 
curiosa e interesante obra).—Sign. 3-6. 
MÉLIDA, JOSÉ RAMÓN. V . n.0 39. 
78. MOSQUERA DE BARNUEVO, FRANCISCO 
DE. L a Numant ina [Sevilla, Luys Estu-
p i ñ á n ] , 1612.—371 hoj—19,5 cm.— 
Taf . (Es la ed. pr ínc ipe . Por ser mayor 
su interés bibliográfico e histórico que 
poético, se incluye en este grupo).— 
Sign. 5-23. 
79. NÚÑEZ MARQUÉS, VICENTE. Guía de la 
S. í . Catedral del Burgo de Osma y 
Breve historia del Obispado de Osma. 
Madr id , Gráf. Onofre Alonso, 1949 — 
X V + 263 págs . + 22 lám.—21,5 cm.— 
Sign. 5-13. 
80. PÉREZ-RIOJA, ANTONIO. Crónica de la 
Provincia de Sor ia .—Madrid , Rubio y 
Cía. , 1867.-80 p á g s — 3 2 c m — S i g n . 
3-5. (Todavía de gran utilidad). 
81. PÉREZ-RIOJA, JOSÉ ANTONIO. Cíen años 
del Casino de Numancia [1848A948).— 
Soria, Imp. Casa de Observac ión , 1948. 
27 págs . + 1 hoj. — 21 cm. — Sign. 
F-D-34. 
82. RABAL, NICOLÁS. Soria (reimpresión). 
Advertencia preliminar y estudio crítico 
por Florentino Zamora Lucas. — Soria, 
Publicaciones de la Excma. Diputación 
Provincial [Imp. Provincia l ] , 1958.—7 
+ X C V I I I + 100 + 540 págs . + 1 hoj. + 
7 lám.—23 cm. (Es la re impres ión de 
la 1.a ed . : Barcelona, Cortezo y Cía. , 
1889).—Sign. 5-5. (Sigue siendo, pese 
a la fecha en que fué escrita, la historia 
clásica de Soria, si bien, en varios as-
pectos, ha sido superada por diversas 
monografías) . 
SÁENZ GARCÍA, CLEMENTE. V . n.0 27. 
SÁNCHEZ, GALO. V . n.0 75. 
SCHULTEN, ADOLF. V . n.0 45. 
83. TARACENA, BLAS. L a Sociedad Económi-
ca Numant ina de Amigos del País .— 
San Sebas t ián , Publicaciones de la Real 
Sociedad Vascongada de Amigos del 
País [Gráfico Edi tora] , 1946.—28 págs . 
21 cm.—Sign. F - D - l l . (Pese a su bre-
vedad, es un trabajo muy documentado 
e interesante). 
84. TORRE, BERNARDO DE LA. His tor ia de 
la antigua y milagrosa imagen de Nues-
tra Señora que, con t í tulo del Camino, 
se venera en la ilustre vi l la de Abejar. . . 
Pamplona, Joseph Miguel de Ezquerro, 
1766. — 427 págs . , 20,5 cm. Perg. — 
Sign. 5-18. (Curioso). 
TORRES BALBÁS, LEOPOLDO. V . n.0 50. 
85. TUTOR Y MALO, PEDRO. Compendio 
historial de las dos Numancias .—[S. 1., 
Oficina de Francisco G a r c í a ] , 1690.—28 
hoj.+ 425 p á g s . + 25 hoj. 4.° (21 cm). 
Perg. — Sign. 5-17. (Obra curiosa, si 
bien er rónea en muchos aspectos y de 
poca garant ía para el estudioso actual). 
ZAMORA LUCAS, FLORENTINO. V . n.0 82. 
CIEN FICHAS SOBRE SORIA 
BIOGRAFIAS D E SORIANOS ILUSTRES 
Aunque la obrita que citamos, de González Gómez, recopila brevemente, pero 
con la suficiente amplitud, las vidas de los sorianos más ilustres hasta fines del 
siglo X I X , desde su publicación (1912) se han estudiado mejor algunas figuras e 
incluso se han descubierto otras que ni siquiera conocían como suyas los propios 
sorianos. Por ello, aunque con la natural limitación de esta bibliografía, recogemos 
aquí algunas de tales monografías que se refieren a figuras de auténtico relieve. 
En algunos casos —López de Gómara, el P. Laínez o Sor María de Agreda, espe-
cialmente— bastaría cualquiera de estos nombres para llenar unas cuantas páginas. 
86. ARTIGAS Y COROMINAS, PELAYO. A n t i -
guas familias de Soria. Los Salcedos y 
los Ríos, progenitores de los Condes de 
Gómara . — Madr id , T i p . de Arch ivos , 
1920.—16 págs . con 1 lám.—22,5 cm.— 
Sign. F 'D-28 . 
87. BERLANGA, MANUEL R. DE. Sor María de 
Agreda y su correspondencia con Fe!t-
pe IV.—Málaga [Imp. «El Correo de 
A n d a l u c í a » ] , 1886. — 112 págs .— 26,5 
cm.—Sign. 4-11. 
88. CARPINTERO, HELIODORO. V i d a ejem-
piar de Don Pero N ú ñ e z , señor de 
Fuente Almex i r . (Ar t . en «Celtiberia», 
n.0 6, 1953, págs . 227-254. 
89. CASTILLERO, ERNESTO / . Fray T o m á s 
de Berlanga.—Soria, Centro de Estu-
dios Sorianos, 1956. (Separata de «Cel-
t iberia», n.0 11).—Sign. F-G-32. 
90. GONZÁLEZ CABRERIZO, ELÍSEO. Biogra-
fía del insigne soriano San Mar t ín de 
Finojosa, Abad de Huerta y Obispo de 
Sigüenza. — Soria, Sociedad Económica 
Numant ina de Amigos del País [Imp. 
E . Las Heras ] , 1929.—39 p á g s — 2 3 , 5 
cm.—Sign. F-E-28. 
91. GONZÁLEZ GÓMEZ, ANASTASIO. Hijos 
ilustres de Soria y su partido,—Soria, 
T i p . de F . Jodra, 1912.-245 p á g s . + 
7 hoj.—15 cm. (Pese a su brevedad, es 
una obrita sumamente út i l ) .—Sign. 7-16. 
HIGES CUEVAS, VÍCTOR. V . n.0 100. 
92. MANRIQUE, GERVASIO. López de Góma-
ra, Capellán de H e r n á n Cor tés . Su v i -
da, su obra y sus viajes.—Madrid, Real 
Sociedad Geográfica [S . Aguir re T o -
93. 
94. 
95 
96 
rre] , 1956.—19 págs.—24 cm.—Sign. 
F -A-32 . 
MARTÍNEZ DE AZAGRA Y BELADIEZ, A N -
DRÉS. E l P . Diego Laínez , Segundo Pre-
pósito General de la Compañ ía de Je-
sús .—Madr id , Victoriano Suárez , 1933. 
497 págs . + l hoj. con 5 lám.—19 cm. 
Sign. 6-1. 
PÉREZ-RIOJA, JOSÉ ANTONIO. U n hele-
nista soriano: D o n Antonio Ranz Roma-
nillos (1759-1830).—Soria, Centro de Es-
tudios Sorianos, 1951. (Separata de 
«Celt iberia», n.0 2, págs . 231-274).— 
Sign. F-E-38. 
U n insigne visontino del siglo 
X V I : Juan López de Velasco (¿1530?-
1598).—Soria, Centro de Estudios So-
rianos, 1958. (Separata de «Celtiberia», 
n.0 15, págs . 7-38).—Sign. F-H-54 . 
RUBIO, JERÓNIMO. Agus t ín de Solazar y 
Torres. N o t a sobre su vida y obras.— 
Soria, Centro de Estudios Sorianos, 
1956. (Separata de «Celtiberia», n.0 12, 
págs . 171-203). 
97. SIMÓN, JUAN ANTONIO. E l Anachoreta 
Canonizado San Saturio. — M a d r i d , Jo-
seph Rodr íguez Escobar, 1713.—23 + 
606 + 54 h o j — F o l . (29,5 cm).—Sign. 
3-9. (Las modernas biografías sobre San 
Saturio, Patrono de Soria, e s t án basa-
das en esta obra, sin añad i r nada a la 
misma). 
98. SUBIRÁ, JOSÉ. U n tratadista musical: el 
Bachiller numantino Mar t ín de Tapia . 
(Ar t . en «Celtiberia», 1953, n.0 5, pá-
ginas 7-38). 
99. ZAMORA LUCAS, FLORENTINO. E l maes-
10 J. A. PÉREZ-RIOJA 
tro Pedro de Osma, ¿lor ia insigne de tico.—Soria, Centro de Estudios Soria-
nuestra tierra (siglo X V ) . — S o r i a , Cen- nos. Patronato «José María Q u a d r a d o » , 
tro de Estudios Sorianos, 1957. (Sepa- del C . S. I. C . [Madr id , Gráf. Gonzá-
rata de «Celtiberia», n.0 14, págs . 171- lez] , 1958.—134 págs . + 1 hoj. con 2 
198).—Sign. F-G-13. l á m — 2 4 cm. (Col. «Biblioteca Sor iana», 
100. y VÍCTOR HIGES CUEVAS. E i ba- n.0 2). (Obra de gran interés documen-
chiller Pedro de Rúa, humanista y crí- tal).—Sign. 4-17. 

